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•  Tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan oyuncak, çocukluğumuzun vazgeçil­
mez öğelerinden biri. Teknolojinin gelişmesiyle oyuncaklar da hızlı bir deği­
şim içine girdi. Topaçlar, bez bebekler, tahta arabalar, kurşun askerler ve da­
ha birçok oyuncak teknolojideki bu değişime yenik düştü ve yerlerini “Ninja 
Kaplumbağalar”a, elektronik robotlara, uzaktan kumandalı arabalara bıraktı.
•  Ankara Üniversitesi Eği­
tim Bilimleri Fakültesi’nde 
yer alan Türkiye’nin ilk ve 
tek “Oyuncak Müzesi”, kay­
bolma tehdidi altındaki bu 
oyuncakları korumaya çalı­
şıyor. Prof. Dr. Bekir 
Onur’un çabalan ile 1990 yı­
lında açılan Oyuncak Müze- 
si’nde, İstanbul’daki eski 
oyuncak dükkânlarının de­
polarından çıkartılmış ve 
müzeye hediye edilmiş bir­
çok oyuncak yer alıyor.
•  Eğitim Bilimleri Fakülte­
si Oyuncak Müzesi’nde 
oyuncaklar beş ana katego­
ride toplanıyor. Bez bebek, 
uçurtma, sapan, çember, 
hayvan figürlerinin yer al­
dığı geleneksel oyuncaklar, 
müzede oldukça geniş bir 
yer tutuyor. Yabancı ve an­
tik oyuncakların da yer al­
dığı müzede çağımız çocuk­
larının da mutlu olabilme­
leri için yeni oyuncaklar­
dan oluşanbir bölüm de ya­
pılmış.
AH O GÜNLER...
Varlığından çok az kişinin haberdar olduğu Oyuncak Müzesi çocuklara tarih bilinci 
kazandırmak, kuşaklar arasında ilişki kurulmasına yardımcı olabilmek ve oyuncağın çocuk 
gelişimindeki önemini vurgulamak için çalışıyor. Müzeyi gezen yetişkinler çok kısa bir süre 
için bile olsa özlemle andıkları çocukluk günlerini tekrar yaşama fırsatı buluyorlar.
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